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उपयोगी    adj. useful जब सोनू समय पर घर नहीं पहँुचा तो उसकी माँ को   
 
 
बेचैनी होने लगी।  
व्यक्त करना When Sonu did not return home on time, his mother 
to express 
 
started getting restless. 
  
भाव    m. idea, notion, feeling जब सोनू समय पर घर नहीं पहँुचा तो उसकी माँ  बेचैन  
 हो उठी। 
व्याकूल    adj. anxious When Sonu did not return home on time, his mother 
 grew restless. 
बेचैनी    f. restlessness, uneasiness  
 तबीयत    f. state of health 
चचंता    f. concern, worry  
 मुझे बेचैनी हो रही है। 
 
 
बेचैन    adj. restless, uneasy I am feeling uneasy (because of bad health). 
  
जब सोनू घर (पर) समय पर नहीं पहँुचा तो उसकी  माँ चचंततत    adj. concerned, worried 
व्याकूल हो उठी।  
When Sonu did not return home on time, his mother चचंततत  होना 
grew anxious. to be worried 
  
जब मैंने सुना फ़क चजस टे्रन से मेरे माता-तपता तदल्ली जा मुझे अपना कायय कल तक ख़त्म करना है और अभी तक 
रहे थ ेवह दुघयटना-ग्रस्त हो गई तो मै ंबहुत व्याकूल हो उठी मैंन ेशुरू भी नहीं फ़कया उस पर काम करना। मुझे बहुत  
When I heard that the train that in which my mother- चचंता हो रही है फ़क मैं उसे समय पर ख़त्म नहीं कर   
father were traveling to Delhi was involved in an पाऊँगी। 
 accident, I grew very anxious. I have to finish my work by tomorrow and I haven’t 
 even started working on it. I am very worried that I 
        दुघयटना-ग्रस्त    adj. involved in an accident will not be able to finish it on time. 
  
अशुभ    adj. inauspicious जब सोनू समय पर घर नहीं आया तो उसकी माँ  को  
 चचंता होने लगी। 
चैन    m. ease of mind When Sonu did not return home on time, his mother 
 started getting worried. 
  
 तुम बड़ी चचंततत  लग रही हो, कूछ परेशानी है तुम्हंे? 
 You look very worried. Do you have some problem? 
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मैं बहुत चचंततत हँू - मै ंअपना कायय समय पर ख़त्म नहीं 
कर 
परेशानी    f. trouble 
कर पाई और मेरे प्रोिेसर न ेमुझे केवल दो तदन की और  
मोहलत दी है और मैं शायद फ़िर भी ख़त्म नहीं कर तुम्हंे क्या परेशानी  है ? 
पाऊँगी उस कायय को। What is troubling you? 
I am very worried – I was not able to finish my work   
on time and my professor has given me a grace सताना    v.t. to trouble or distress 
period of two more days and even then I might not  
be able to finish that work. तुम्हंे क्या बात सता रही है? 
 What is troubling you? 
फ़िक़्र    f. concern, anxiety, worry  
 कष्ट    m. affliction, difficulty, trouble 
फ़िक़्र एक ऐसा शब्द है जो anxiety और worry को एक  
तरीके से चमला-जुला के बना है। तुम्हं े क्या कष्ट है? 
फ़िक़्र  is a word which, in a way, has been made by  What is ailing (troubling) you? 
combining “anxiety” and “worry.”  
 दुःख    m. pain, troubles 
जब सोनू समय पर घर नहीं आया तो उसकी माँ  को    
फ़िक़्र होने लगी। तुम्हंे क्या दुःख है? 
When Sonu did not return home on time, his mother What’s troubling (upsetting) you? 
started getting concerned.  
 उदास     adj. sad 
फ़िक़्र होना  
to be concerned इन सारे शब्दों के बारे में जो चचंता थी मेरे मन में, आपने 
 उसको दूर कर तदया। 
मुझे फ़िक़्र हो रही है। You have removed all the concern in my mind about  
I am concerned. these words. 
  
फ़िक़्र करना         दूर करना    to remove 
to concern about somebody or something  
  
तुम फ़िक़्र मत करो !  
Do not worry.  
  
फ़िक़्र करने की ज़रूरत नहीं है।  
There is no need to worry.  
  
  
 
